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Думка про використання рослинних олій як палива для дизельних 
двигунів належала самому Рудольфу Дизелю [1]. У 1900 р на всесвітній 
виставці в Парижі продемонстрували розроблений дизель, який працює 
на арахісовій олії. При подальшому вдосконаленні дизельних двигунів 
переважне поширення набули моторні палива, одержувані з нафти. 
Виснаження родовищ корисних копалин і необхідність заміщення не 
відновлюваних джерел енергії відновлювальними призвело до 
відродження інтересу до сировинних ресурсів рослинного і тваринного 
походження.  
Сировиною для виробництва моторних палив можуть бути 
рослинні олії, тваринний жир, відходи лісозаготівлі та лісопереробки, 
деревина, відходи сільськогосподарського виробництва та харчової 
промисловості, біогази, водорості та інші морські біоресурси. 
В даний час більше 20 країн світу виробляють рідке біопаливо з 
різної рослинної сировини. Серед цих біопалив - рослинні олії, 
продукти їх переробки, біоетанол, біометанолбоідіметіловий ефір, 
метил-трет-бутиловий ефір (біоМТБЕ), синтетичні біопалива, біогаз, 
біоводень. За інших рівних умов виробництво сировини для спиртових 
палив вимагає менше орних земель, ніж виробництво палив на основі 
рослинних олій (рис. 1) [2-5]. 
Але при цьому фізико-хімічні властивості палив на основі 
рослинних олій ближче до властивостей стандартного дизельного 
палива. Тому дизельні двигуни більшою мірою пристосовані до роботи 
на рослинних маслах і продуктах їх переробки. 
Використання рослинних олій в чистому вигляді як палива для 
дизелів стримується підвищеним нагароутворенням - відкладенням 
коксу на розпилювачі форсунок та інших деталях, що утворюють 
камеру згоряння. Збільшенню нагароутворення сприяють смолисті 
речовини, що знаходяться в рослинних оліях та їх підвищена 
коксованість. 
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Рис.  1. Середній розрахунковий вихід енергії біопалива з 1 га 
землі для різних культур за умовами  ЄС-15: 1 - соняшник; 2 - 
ріпак; 3 - пшениця; 4 - картопля; 3 - цукрові буряки [1]. 
 
Якщо дизельні палива по ДСТУ 305-82 мають коксованість 10% -
ного залишку не перевершує 0,3%, то коксованість більшості 
рослинних олій зазвичай становить 0,4-0,5% (табл. 1).  
Таблиця 1  










































































7,7 8,6 8,4 7,7 19,9 
Цетанове число 36 37 33 50 49 - - - 
Кількість повітря, 
необхідне для згорання 1 
кг речовини, кг 
12,6 11,2 11,1 - - - - - 
Теплота згорання нища, H, 
МДж/кг 
37,3 37,0 37,0 37,0 37,1 - - - 
Температура 
самосполахування,°С 
318 - 320 318 315 285 316 296 
Температура 
застигання,°С 
-20 - -16 -12 +30 -12 -18 -27 
Вміст сіри, % 0,002 - - - - - - - 
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- - - - - - 
Кислотність, мг КОН /100 
мл палива 
4,66 - 2,14 0,03 0,17 5,90 0,23 0,19 
Коксуемість 10%-ого 
залишку, не більше 
0,40 - 0,51 0,44 - 0,20 0,23 - 
 
Для зниження коксуємості рослинних олій необхідне їх очищення 
від смолистих речовин, а також заходи, що знижують коксоутворення 
в умовах камери згоряння дизеля (періодична робота на 
високофорсованних режимах, періодична подача емульсій через 
розпилючі отвори та ін.). 
Смолоутворення залежить перш за все, від присутності в складі 
рослинних олій нестійких ненасичених органічних кислот, які при 
контактуванні з киснем повітря утворюють високомолекулярні 
продукти окислення - смоли. 
Зі збільшенням вмісту смол в рослинних оліях, як правило, 
збільшується і їх кислотність. Підвищена кислотність палив викликає 
корозію деталей системи подачі палива і двигуна в цілому[6]. 
Кислотність більшості рослинних олій не перевищує кислотності 
дизельних палив по ДСТУ 305-82 та дорівнює 5 одиницям. Тому 
корозійна агресивність рослинних олій порівняно невисока і 
знаходиться на рівні, властивому стандартним ДП. 
Недоліком рослинних олій є низька температура їх застигання, що 
обумовлена, головним чином, ненасиченими жирними кислотами.  
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